





Madrid 2 de Mayo de 1927
derecho de libertad de los débiles y en
todas partes predomina la injuslicia al
servicio del libro de cheques de las empre·
sas mercantiles de los paises que figuran
a la cabeza del mundo.
Como si 110 fuese bastante la furia de
loselemenlos, se está viendo, a pesar de la
Sociedad de Naciones, cómo los hombres
no se detienen en sus instintos belicoso
El mundo se ha creado demasiadas ne-
cesidades y la holganza y el deseo del vi·
vivir faci! son los propulsores de este 100'
vimiento ascensional de codicias que, si
Dios no lo remedia. acabará por hundir a
todo... si unos nuevos barbaras, salidos
de cualquier parte, no vienen a contener
el abismo que amenaza con tragarse todo
lo existente e imponernos usosdeausleri-
dad y costumbres menos relajadas.
Es necesario destruir la bestia apocalip'
tica para que los pueblos entren de lleno
en el camino de la fraternidad universal y
se aleie para siempre la visión de heca~
tombes como la de 1914 a 1918.
B. LOIs
Lea usted lA UNJON
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
Pero los abismos no devolverán lo que
se han tragado; ni los damnificados recu-
perarán lo que han perdido. ni los milla-
res de muertos habidos volveran a pasear
por la tierra. porque no es dado al hom-
bre recuperar lo que Jos elementos enfu-
recidos se llevó. no Quedándonos ni aún
el consuelo de la mislica, porque estamos
en plena apoteosis de la bestia apocanp'
lica, entregados a nosolros mismos, de-
seosos de vivir nuestra vida de disipación,
con un egoismo refinado, sin preocu-
parnos del vecino. por encima del cual
estamos dispuestos a pasar si nos
f"storba.
Tristes tiempos los que hemos alcanza-
do y en los cuales aparece ausente la
espiritualidad para dejar franco el paso
a los más refinados egoismos y concu·
. .
pISCenCl::lS.
Venus y Mercurio son los dioses pre-
feridos. Las naciones nada han aprendi-
do con la gran guerra y preparan nuevos
catJc1istllos como si no hubiesen sido
ya bastantes los que ha arrojado sobre
el haz de la tierra este siglo XX que
alcanzamos.
En Asia se está incubando quizá la gran
conflagración del mallana próximo. incul·
cando el odio en el corazón de los amari-
\1os, un odio de raza que puede ser fatal
para la hasta aqui dominadora.
En América se desconoce también el
Lacadena La
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y ciudades y barcos y cuanto quiere es-
torbar su paso arrollador.
Yeso que la geologia es una ciencia
exacta yeso que el mundo se sentia or-
gulloso de sus adelantos. creyendo~e po-
co menos que dueño de los elementos y,
desde luego, capaz de prevenir sus con-
secuencias.
La ciencia por esta vez ha fallado. sin
que naja pudiese contra los siete angeles
del Apocalipsis que, al toque de sus trom-
petas, hicieron granito y fuego, lanzaron
sobre el mar montes ardiendo y abrieron
el pozo del abismo quemando campos,
destruyendo navi05, matando gentes.
No se sabe. dicen de Norteamérica,
que, desde el Diluvio universal. se hayan
producido inundaciones como las de aho-
ra ocasionadas por el Mississipl )1 el Ar-
kansas, ni se tiene noticia, desde los fa·
masas tiempos biblicos, podríamos añadir,
que surgiesen tantos volcanes casi simul-
táneamente en tantos puntos de la tierra.
muy distantes unos de otros y se produje-
sen tantas catástrofes casi a la vez.
Estamos en presencia de una gran re-
volución geológica que 110 h3 sido posible
anunciar previamente. Este es el hecho fa-
tal y ante el no cabe más que inclinar la
cabeza por 10 inevitable mientras los aero-
pagos científicos estudian tales fenóme-
nos para darnos de ellos algun dia una ex-
plicacibn satisfactoria.
•
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Sus apenados hermanas polrticas doña Emilla Brualla y doña Juana pratosf; sobrinos Te-
resa, pilar, Enriqueta, Emilia y ~amón Lacadena Brualla; sobrinos polfticos doña Esther
Calero, 'P. Bartolomé Sturla y 'P. Lisardo Villarejo; primos, sobrinos y demás familia
céutimos
La tierra tiembla. Surgen v(llcanes, que
elevan las aguas de los rlos a más de
treinta metros de altura: retumba horriso-
no el trueno; se abren las cataratas del
cielo,y se desbordan los mares y los ríos;
se hunden casas y quedan sepultadas las
gentes por millares y destruidas millones
de hectáreas de sembrados y huyen des-
pavoridos los vivientes en busca de refu-
gio que, a veces no encuentran, como si
despues del gran catarlismo de la guerra
mundial fuese necesario este otro inmen·
so de los elementos como castigo de nues-
tro orgullo y de nuestro egoismo despia-
dados.
Es Cuba. son los Estados Unidos, es
Asia, es Europa, es Africa, es Oceanfa,
todo el planeta en una palabra. los teatros
de estas catastrofes, producidas, desde
hace apenas un afIO por la Naturaleza,
acompañadas en muchos p1llltOS por el
chocar de las armas y por todas partes
Con amenazas de conflictos como si la vi·
sión de Patmos y la revelación apocalipti-
ca fuesen a tener realidad.
Los sabios no nos explican satisfacto-
riamente estos grandes cataclismos que.
























































































suspensión materias arrastradas, pocos
son por fortuna, los dfas al año en qUe
tal ocurre.
Zaragoza con ser la capital de la Re.
gión, quisiera haber tenido agua como la
nuestra: alli si, que con harta frecuencia
es barro y !la obstante a pesar de sus me-
dios económicos, ha estado sin resolver
tan capllalfsimo problema, años y años,
hasta el presente en el que parece van a
conseguirlo. Queda pues, sentado que,
dichos depósitos si hubiese dinero, debe.
rian hacerse cuanto antes; no habiéndolo,
su urgencia admite espera.
El alcantarillado es preciso, nadie lo
pone en duda pero, tampoco, que lo son
mas los antedichos depósitos. Presupues-
to del alcantarillado 277.125 peselas.
La urgencia que se le quiere dar a esta
obra, la juzgo también exagerada y, no
olvidando un momento antes de tra:ar l1e
más, '-lue Jaca no no está Cél!' :citada para
mayores gastos, veré de dar algunas razo-
nes Que apoyen lo dicho.
Jaca tiene su sistema de vertido de aguas
residuales que hasta hoy sirvib, sin Que
afortunadamente. haya habido al correr
de los años porque pensar en atribuirle
afecciones otras, que las corrientes en ese
tiempo de otoño y que se dan en propor-
ciones iguales o mayores en Capitales Que
cuentan Con alcantarillados modernos.
Análisis efectuados, han acusado en nues-
tras aguas la presencia de bacilos produc·
tares de infecciones gastrointestinales, es
verdad, pero, no es menos cierto que los
casos en Jaca ccn no ser numerosos par
fortuna y solo en la época del año citada,
son en su inmensa mayoría SE'g:~I;dos de
curación, lo que prueba que, aun dando
por seguro que por el agua del canal ven-
ga la infección, la enfermedad por si, no
obliga a pensar en llenar una necesidad
con urgencia extraordinaria al ser canta·
disimos los enfermos que ocasiona. Ade·
más; ese numero de enfermos ¿no proven-
drá de beber en esas fuentes que se tie·
nen como .. ' milagrosas por la frescura y
limpidez de sus aguas, cuando no son
más, que filtraciones de lluvia o del canal
en sus acequias y que, al correr por las
capas del suelo arrastran consigo materias
de abonos, estiércoles etc. etc?
¿Hay l!Iuién pueda garantizar que hecho
el alcantarillado, será para las infeccio'
nes intestinales, como la vacuna anliva·
riólica para la viruela? Lo duC:o. Peli·
gro se evitaria; seguridad de quedar libres
de la infección, no.
No queriendo aportar más razones-con
la primera dicha y tantas veces repelida
bastaba para el pleno convencimiento-me
limitaré a añadir que, a evitar contagios}'
contaminaciones bastaría dictar disposi·
ciones que la higiene aconseja, sobre to-
do en las epocas en Que unos y otras son
más frecuentes; prohibiendo beber en esas
fuentes naturates; usando el agua hen'i'
da y aireada; filtrándola; absteniéndose de
comer verduras crudas; frutas, etc. etc. r
siendo los tasas pocos en número y dis'
minuyéndolo!: con esas higiénicas medio
das, puede esperarse a que la potenciali'
dad económica de Jaca permita reducir el
peligro al minimun.
Todo lo que me esforzaria por lograr
si viera la estadistica nada mas Que un
poquito elocuente, pidiendo dinero por
doquier, lo ahorro cuando juzgo que muo
chas poblaciones quisieran vivir comO la
nuestra, sin esos olores nausebundos que
provocan las emanaciones de gases putn-
dos de las cloacas, aun teniendo modelos
de al~antarillado ... y con epidemias anua-
adornada, sino que, no son tales cosas
urgentes y en cambio pueden ser la ruina
de todos.
¿Quién será aquel que, amante del bien
vivir no ansíe un palacio con hermosos
salones, una bien nutrida biblioteca, salas
de gimnasio, de billar, cuarto de baño,
lindo jardín, campo de tennis, buena cua-
dra con magníificos caballos, autos, co·
ches etc. etc?
Cualquiera: pero, como la carrera o el
oficío no dá para eso, cada cual tiene que
conformarse con aquello que esta al alcan-
ce de sus medios, sino quiere acabar de
mala manera; en 1ft sala de autopsias o
en el manicomio. Jaca, ha ganado mucho,
muchísimo en pocos años y todo O casi
todo, merced al dinero de los mismos,
puestos, en [os negocios que la engrande-
cen, y ellos con los demás, para afrontar
los mil problemas municipales que ese
c:ngrandecimiento lleva consigo. Jaca, con
el presupuesto que tiene, vive, aún a
Irueque del algún sacrificio, pero, en mí
opiníón sino puede disminuirlo, rnuchisi-
mo menos, de ninguna de las maneras
aumentarlo.
roues bien; nuestro Ayuntamiento per·
catánd~se de esas necesidades, con un
celo digno de alabanza, dá vueltas y vuel-
tas al asunto, pensando, no en todo 10
apuntado, sino únicamente en lo que juz-
ga de más imperiosa necesidad; ensan-
chamiento del cementerio (necesario y
urgentísimo) depósitos, necesarios y ur-
gentes; alcantarillado, precíso: grupo es-
colar, de importancia grande_
Estos cuatro factores llevan consigo un
presupuesto de un millón de pesetas_
¿De dónde sacarlas? Del empréstito.
Ahora bien; el tal millón tomado al 6
por ciento para amortizarlo en 50 años,
lleva aparejados: sesenta mil. pesetas
anuales de interés, más veinte mil de
amortización. Total, de aumento eh el
presupuesto: ochenta mil pesetas.
El presupuesto municipal asciende hoy,
a trescientas treinta milpesetas: sumadas
esas nuevas ochenta mit, 10 erevarán a
la fantástica cifra de cuatrocientas diez
mil pesetas.
•
¿Cabe tal, en una población de la cate-
goria deJaca? o.
¿De dónde \·á a salir ese capital? Aun
recargando los impuestos que puedan re·
cargarse, la cifra, no se aproximará ni con
mucho, a la real y aqui no cabe hacer cal-
culos no más: los proyectos, una vez he-
chos, pueden quedar en tales; su realiza·
cion, necesita el dinero hasta la última pe·
seta.
He dicho que el ensanche del cemente-
terio no admite demora. pues, debe hacer-
se, (y perdonad companeros), quedan po·
quisimos nichos y desgraciadamente, por
ley naturat, ha de llegar día pronto en el
que falten, necesitando para su construc·
cíón ampliar el santo recinto_ Además. la
cantidad que se presupuesta, en poco al-
terará la cifra del total presupuesto.
Los depósitos son necesarios y urgen·
tes, más, esta urgencia y esta necesidad
admite espera, si bien sea la menor posi-
ble. Razones: la cantidad a que asciende
el presupuesto de esta obra es, de 448.819
pesetas_
Admite espera, porque del analfsis prac-
ticado, resulta que las aguas, antes de lle-
gar a la población se consideran poco su-
cias. en cuanto hace referencia a su con-
taminación por microbios productores de
infecc.iones intestinales las más frecuentes
ocasionadas por dicho lfquido, y, como





pué! de ojear el plantío, como cariñosa despedi-
da al fiel amigo, sale el grupo al camino pedreg~
so limitada su anchura por paredes curvas enci·
madas de césped, margaritas, achicorias, endri-
nos y moreras. Enlremézclanse con otros labrie-
gos que también relornan al hogar y como todos
son de corazón fácilmellte franqueable, cariño--
sos, sencillamente comunicativos, hablan de las
cosas del campo, simientes, abollos, riegos etc.;
alguien pretestando sulllrga experiencia habida
cuenta de la dirección del viento y fase de la lu·
na, sin titubeos presagia el tiempo para el día si-
guente. Llegados a la carretera, siguiendo espe-
cialmente a los primeros inli:rpretes de esta narra-
ción para Que así resulte con la mayor claridad
posible, los padres detienen a su lado a sus pe-
Queños para .dejar pa;:;o a un aulO que hacien·
do levantar por centesima ,·ez el polvo, envuel-
ve al labrador que marca una postura desma)·ada
reveladora de su espiritll cansino, recibiendolo
con cierta sonrisa de illdiferencia que descifrada
parece indicar importarle poco llevar encima un
puñado mas de tierra: pasan ya por medio de nue-
vas flores, esperaazas, risas y perfumes, entre
enjambre de muchachos saltarines C01110 pájaros,
iuguetolles como estrellas que corren en el cielo,
ruidosos como cascabeles y po~eedores felices de
la gracia divina en frase de Siurot que al grito
de .rescatau'. lata, lejo y rapazuelo van a dar con
el campesino ... reo y jue7. se han enfronwdo y
este mirando a sus hijos confundidos con sus ca-
maradas, con toda paciencia exclama: ¡dichosa
edad! y rumiandoe::t3 idea, rejuvenecido, eahies-
to como el mozo de antaño, lItra\'iesa la ciudad
tranquila en direccion a su casa 11 esa antesala
empiricll la del hogar del labrie/o!;o do reina la paz
enioyada con las excelsas virtudes del amor, la-
boriosidad y honradez.
LA UNJON
Tiempo hace que se habla de las nece-
sidades que se consideran urgentes en
Jaca, como son: los depósitos para el
agua del canal; el alcantarillado; ensan·
che del cementerio; grupo escolar; resi-
dencia para la Universidad de verano;
nuevo magnifico hotel etc. etc. etc.
Varias veces y desde eMas mismas co-
lumnas, hice ver lo que, como vecino juz-
gaba, deseoso de ver a Jaca próspera,
cOn\'ertida en una Ciudad como la Que·
remos y soñamos opinando, con el dere·
cho que me creo tener como cualquier ha-
bitante de nuestro pueblo, sobre tal o
cual mejora y a puntando los yerros que
a mi juicio iban a cometerse; con la fran-
queza en mi innata, he de confesar que he
sido poco afortunado. Digalo sino, entre·
varias pruebas, que no he de citar... la
instalación del kiosco de necesidad que
como dije en su día, seria un tapón que
privaría a la vista de una expansión mag-
nifica al mirar desde la nue\'a calle hacia
el paseo. Hoy, no hay quien no critique
lo que en su tiempo, fué llamada gran
mejora.
Este hecho y otros parecido!:, me ha-
bían llevado a decidir no tratar más de ca·
sas locales, ;:ero, dada la importancia de
las citudas al principio y sobre todo, da-
da la enormidad del gasto que ello supone,
como el ultimo de los aficionado's a escri·
bir en este semanario cuyo lema es, la de-
fensa de los intereses de Jaca. y como
vecino que vé en perspectiva un proble·
lila sin solución. aun luego de aumentar-
nos extraordinariamente las infinitas car-
gas, voy a ver si demuestro, no que lo
que se pide sea innecesario, pues ya he
dicho quisiera ver a Jaca como la desea
el mejor jaqués y por tanto {"on todas sus
necesidades y hasta con lujos, colmada y
fraSmenfo
Escenas montañesas
Orientada la vida de hoy por una fl'brillocur8
do ir de priSll; Cl1cariílúndose la mayorí(l de las
gentes con diversiones frivolas e insubstanciales
como nacida« al frio soplo de amistad fingida. ~u
única mira inquietante prejuicio le forja la ilu-
sión que camina en ;>05 de lo esencial cuando en
realidad muy mucho se aleja de ello. revi!'itiéndo-
se incluso de cierta capa aisladora barnizada por
un intelecumlismo im:omprensivo, glacial y escép-
tico que desdei\a, rehu)'c, ni se fija en escen",::;
anidogas 8 la que voy a dC!'icribir y aun las califi-
ca de románticas o curSI"': pero el juicio desapa-
"ionado y sereno o extendiendo de aIro modo la
frase para darle su verdadero concepto, el aman-
le dI! su ¡icrruta, aunque sea bajo formas loscas,
deb~ recoger y mostrar el oro puro del sentimien-
to en estas escenas tal] viejas y si!.'lJlpl.:' lluevas
porque la misma C8l1sa emotiva las e~labona
y !lace que en conjunto conserven inalterable
su valor.
'.'
En una de las Lillimao:; tardes del mes que abre
las puertas al más florido de los meses, al influ-
jo de los primeros asomos de una prima\'era lar-
dla que invila a buscar el] el pase<í por el campo
aire serrano, Ol:í¡::eno incontaminado, reacción in-
lerna muscular y medio de desperlar las energías
nletarRadas durante un invierno cruel y prolon-
¡::ado, Ilegildo 11 un altozano, mi espiritu se sacia
de un suave recogimiento r.nte las bellezas del
pllisnje y cl cantar del campesino. ¡Hermosa, so-
beraJlall1cnte hermosa planicie jacelana! en este
Ulomento tan placentero la imaginación me ayuda
presentándome con bella traza la atrayente silue-
ta de don Sabas en Peñas arriba cu::mdo enca-
ramado desde su pedestal caliZo) con manchones
de musgo, cuando al empezar a embria¡:r;arse por
los ujos ante el panorama santanderino deda a su
acompañante, -hombre arrimate un poco aea arrí-
mate. contempla; )' ... pílslI13te .
Los montes cercanos en gradación ascendente
sirven de sost~n a otros ItkÍs remotos destacímdo-
se bien determinada" las crestas áe las ultimas
lejanías en las que parece descansa la bóveda del
límpido cielo; torrentes de luz tinen con diferen-
tes colores y prestan a!1I montaña majestuosa
apariencia y sus reverberos ~obre el lean dormi-
do, el postrado atleta, el ingente Oruel, acusan
con nimio detalle los toques negros de sus pina-
res, los puntos niveos que dejó el invierno, el de-
bil carmín de sus f!:ranitos yesos rayos solares
de poco mils de media tarde decoran las cai'ladas,
blanquean las veredas, argentan el Gas y AraRon
y la retina anda torpe para fijar las disonancias
de estos verde!' que animan los huertos verdade-
ramente anillUldos )·a que en cada uno de ellos se
mueve, como dentro de caprichosos mosaico::!, el
labriego retocando las fajas, alineando los surcos
limpiando los re~ueros o siguiendo ritmicamente
la yunta que rompe la tierra para que se meteori-
ce y se preste a la fecundidad ... todo, la loma, el
valle, la ciudad, la llanura adquiere tal vigor que
impulsa al espíritu Il vibrar con más intensidad.
'.'
Sobre el linde oloro<¡o, tapizado de fronda vir-
gen, se han tumbado dos pequelluelos que dejan-
do descansar las canicas dan guardia de honor
a una cestilla; cierto que no fué solo la curio~idad
lo que movió al mayorcito a levantar la cubierta
primero, a dar lueRo un buen retorcijón al pan,
no tarda el pequeño en acusarle si bien parece
que los padres no le o)·en y unos minutos despues
los dos hermanitos, a hurtadillas, eu pequeñas dó-
siso participan de la presa excitando con esto al
gusanillo que a los niJloll no les CUestll d;f;rullad
creer que es un d('<¡ocupado que invitrte casi to-
dlls las horas del din en rIl<¡gunar las paredes del
estómago... ; su l1erviosidad acrece y a dúo e in-
sistentemente reCl1l!rdllll a Sil" mayore~ que I<se
paSil la hora de la cena . la madre reparte la ra-
ción y el padre reco/{iendo en su g-ran pañuelo
aJ.:ul copioso sudor. sii:ntase c":)n aplomo jUnlilo a
ellos; la emoción salla de su pecho se asoma deli-
cadamente por los ojos y con fUe¡!fl por los labios
el cuadro está pletórico de \'ida y al fondo de él
bmtan diamantinoll hilillos, manojos de chispas al
encontrar,;e los po~(reros besos del sol con la su-
perficie d~1 cri~talino rel1;uero Qne se e~curre a
lOus pies cantando quet:o un himno de amor y de-
jando el vaho de la tierra abonada.
Apresurallse todos en recoger «la9 cosa!", y en-
cerrar las herrllmientas en la rustica casetll y deB-
primera piedra de este monumento glo-
rioso, dió valor tangible, a lo que un
dia juzgarnos quimera de imaginaciones
soñadoras, animada constantemente par
la reciedumbre de espiritu del Sr. Dumas
que-¡siempre adelante!-afronló sin des·
mayos todos ros obstáculos .. '
','
Como obedeciendo a una ley Que di·
ríase inmutable, alrededor de esta obra,
como alrededor de toda obra grande, de
toda obra de empeño y abnegacibn, se
desató el huracán del comentario, de la
diversidad de criterios siempre entorpe-
cedores y funestos. Fué entonces cuand6
se pensó en la necesidad de que otra Jun-
la de hombres nuevos recogiendo la he-
rencia de la anterior, aportara a los tra-
bajos, ya en marcha, el empuje decisivo
para darle cima y ofrecerlo al público ga-
llardo espléndido, hermoso, digno deJaca.
Esta Junta que alguien, muy acerlada-
mente calificó única a la sazón, vencib el
frente de pesimismo; con táctica prudente
y serena dió de lado a todo escollo; y en
gesto heróico afrontó el problema econó·
mico. ampliamente, con franco espiritu de
jaqueses hasta llegar al dia de hoy pie·
nos de triunfo. Ahi está la obra para per-
petuar los nombres de D. Olegario Fe·
rrer, D. Francisco Garcra, D. Anlonio
Pueyo, D. Valero Esteban, D. José Bue-
Sa, D. Damaso Iguacel, D. Isidro Calla-
ved, D. Alfredo Lacasta, D. José Bes-
cos, D. Sebastian !guacel y D. Antonio
Sanchez, que con los ya citados de sus
predecesores bien merecen figurar en el
cuadro de honor del Casino Unión Jaque-
sa. Nosotros así lo proponemos}' a ser
posible hasta creariamos para ellos una
medalla de (Sufrimientos por la Socie-
dad». ..•
En el numero de LA U;,\IÓ:\ de 7 de
Enero de 1926, dimos a nuestras lectores
una información amplia, detallada,-de-
ducida del proyeclo-de las característi-
cas del nuevo Teatro. Ello nos releva de
nuevos detalfeE; pero si, queremos insis.
tir en que ofrece una grata visualidad,
es bonito y tiene condiciones suficientes
para llenar todas las necesidades de Jaca.
No queremos hacer calendario alguno so-
bre su pOI\'enir; pero fijándonos elllos re-
finamientos espirituales de Jaca. en su
cu1tur~ y en sus amores por el arte escé-
nico, en su debilidad por el de la pantalla,
no es aventurado ilusionarnos con la idea
de quc se abre. con las puertas del Tea-
Ira Unión jaquesa, para nosotros una era
de prosperidad artistlca en la que he-
lllOS de gustar las excelencias del arte dra-
mático en sus más puras y bellas manifes-
taciones.
Dcferente el Casino al desinteresado
ofrecimiento que el joven arquitecto jace-
1f1llO Sr, Sanchez-Anaut, tenía hecho a su
ciudad, le confió el proyecto del edificio
Casino Teatro, Ha puesto en su confec·
ción grandes entusiasmos y en estos mO-
mentos de éxito, justo es citar con gratitud
su nombre y dedicarle un cariñoso saludo
y una felicitación sentida,
Los trabajos de albañilerla, carpintería,
herreria, pintura etc., etc. han sido en su
casi lotalidad, ejecutados por artesanos
de Jaca. Quisiéramos citar sus nombres
como justo homenaje a su laboriosidad, a
sus desvelos por esta obra, atendida con
cariños sinceros, perO el temor a omisio-
nes involuntarias nos lo impiden. Más ten-
•• •
•
mostrarse ciudad progresiva, para fundir-
se. como una más, en el mundanal ruido
de las urbes aragonesas a las que quere-
mos saludar, fraternos, y ofrecerles las
primicias de nuestro despertar hacia lo
espiritual, tar. grato y prometedor.
Ya tenemos teatro, joyel del arte, afir-
mación rotunda de lo que una Ciudad
puede, si tiene fe en su porvenir, hombres
de buena voluntad, siente el acicate de
sus glorias pretéritas y la comezón de
continuarlas sin desmayo, reverente con
su l:Ibolengo, a tono con su tesón.
•••
Apenas hace dos años la Directiva de
un Casino popular, del Casino que repre·
senta gallardamente a la ciudad en todos
sus aspectos y actividades, del Casino
Unión jaquesa. recogió, para encauzar-
las, las iniciativas tantas veces fracasa-
das. Puso por lema de su actuación, el
asunto teatro, y llena de santos entusias-
mos afrontó el problema para darle vigor
de realidad, la prestancia de sus presti·
LA 1IdNION
nuevo teatro
En nuestra ya larga y espinosA vida pe-
riodistica, pOCas veces, como ahora, he-
mos empuñado la pluma bajo impresión
tan grata y lan poseídos del mas noble
orgullo de jaqueses.
Recordamos. si, otros momentos seña·
lados con páginas brillantes en los anales
dc nuestro pueblo; pero cl acontecimien-
to que hoy celebramos, la inau~uracibn
de un nue\'o tcatro, de un TEATRO, ha
sido para nosotros, y para todos los aman-
tes de Jaca. sueño de tantos arios que la
realidad nos inunda de gozo, nos llena de
satisfacción y haSla nos permite- por una
sola vez-un ~poco presumidos" elevar-
nos sobre pedeslal modestisilllo, pero pe-
destal de triunfo, al Qm! hcmos llegado
con un bagaje desinteresado de entusias-
tas aporlacioncs; de llobles afanes; de
gestos Viriles, altivos, aún en los mo-
.mentos en quc el desaliento pretendió in-
vadir las Mas optimistas, ..
Plasmadas están Cll las páginas de nues-
tra prensa la constancia, el deseo fer-
CARMEN DIAZ
notable actriz que con su compañia inauguró ayer el leal ro Uniól" Jaquesa
vienfe puestos en juego en reiteradas cam- gios, sus alientos y E'ntusiasmos. Encon-
pañas para que Jaca, tan progresiva en tró apoyo decidido, resuelto, en el ple-
su aspecto material, escalase, también, las no de la Sociedad que quiso de esta guisa
cumbres luminosas de lo espiritual ofre- engarzar a sus liIulos, el ser acogedo~a e
ciendo al arle, a la literatura, a la música, impulsora de aquel latido sentimental de
albergue digno de su alcurnia arístocrá- la ciudad, tantas veces ahogado etl el cla-
tica y purísima. mor de un pesimismo, o también -¿por-
y tras penoso caminar por sendas espi- qué no decirlo?-en la mediocridad de un
nasas, entre abrojos y riscos, ha llegado ambiel1le poco propicio.
la ciudad a esas regiones serenas orladas Aquellos hombres, todo integridad. be-
de sol y luz, ra1iallte y triunfadora; due· bieron no pocas veces el cáliz de la 8mar-
tia de sf misma; percatada de quc fue du- gum; pero cuando el haslfo ale[cttba,
ro el carnina pero f'S más grande el éxi~ cuando el frfo del pesimismo quería l:lgos·
to ... Ha surgido de entre las zarzas el tar el verde campo de esperanzas, Ull hom-
teatro esperado. Ya tenemos leatro. Ya bre de su seno, Dumas, imponía su fer·
es nuestro el porvenir, preñado de bellas vor, arengaba las huestes y otra vez, ar-
promesas para el Arte; de hoy más, Jaca ma al brazo, ocupaban todos el puesto
puede brindarle con los halagos dc una que le señaló su entusiasmo.
tribuna. de un templo en armonfa con su Aquella Junta integrada por don José
realeza. Jarne, don Francisco Dumas, don Vicente
¡Vuelen, suenen incesantes sus campa- Mujjoz, don Ladislao Martfnez, don Con-
nas gloriosas! iArriba los corazones! que rada Obedé, don Justo Cañardo, don Ra-
este eslallar ruidoso. algarero, de la ciu- món Perez, don Rafael Viscasillas, don
dad moderna, sus risas y gorgeos de fe- Angel Sesé, don Angel Regalado, don
mina enjoyada con galas supremas, con Angel Asim nombres que merecen el re·
perfumes de distinción, horade las monta· cuerdo carilloso de [os que saben Ilegal al
ñas ingentes que enmarcan la meseta ja- fondo de las cosas, trabajó sin desmayos







y deja el tacón.
Este cantar. que a cualquier hora podtús escu-
char. sin un solo arpegio, al salir del colegio. )' a
\'eces sin nolas, arrastrando zapatos o bolas, es
co<a de moda, pues lo baila ya toda, nilla, grande
o chiquita, fea o bonita, con la mar de contento,
del que le dá el suslento; pues le cuesta la pasta,
si la suela se gasta.
¿Quién,lal cosa inventarla? Yo al pensarlo,
prunto infiero, que 8 no dudar bien seria el inven-
lor... zapatero, menos mal que el muy guasón
¡maldita sea su abuela! quiere dejen e[ tacon... se
[(Informa con la suela Nii'las. de baile ya basta
bO nos déis tan malos ratos. ¿no veis que pronto
se j!.'ssta, [a suela de los zapatos?
no mils tapón
no más tapón
que es de los padres
la perdición.
les de infecciones g'Bstro-intestinales L !'
más variadas, a pesm de aquel.
Respecto al grupo escolar, reconociell-
dolo necesario, creo también lo misllJO. que
[o es, pero nadie pensará en que lo fucra
más que las dos reformas antedichas. si
nuestro estado económico lo permitiera.
y digo airo tanto de los airas dos pro·
blemas pues, si la universidad de verano,
sera dificil su establecimiento en Jaca sin
contar con albergue adecu:ldo, el mismo
obstáculo de siempre se opone al consi·
dt:rable gasto que hari3. falta realizar. Y
el hotel para tres meses de negocio no hay
quien se aventure en tal empresa.
En resumen: que desde el Ayuntamien-
to hasta el último vecino, pasando por
las personas Que se interesan por el bien
de Jaca, todos estamos conformes en des-
euvolver tan gran programa de pro\'e-
chas incalculables, pero. Que la falta
de dinero obli~a a dcmorarlos hasta
Que su realización pueda llevarse a la
práctica.
Ese carro regadera, de nuestro ilustre, concejo
al \'erlo junto a la acera, os dire de todas veras
que me ha dejado perplejo; porque cual gran per-
sonaje a qUien adorase Jaca y le hiciera un ho-
naje, tiene el carro hermosa placa, que habreis
\"I.<to, me figuro, si como yo, habeis mirado; es la
placa, de un ~ro y ese !le~uro, 8sc~uro. que
me deió a mi asombrado, porque no creo proba-
ble yo leclor asl 10 entiendo que sea el a~ua
inflamable y el tal seguro de incencio. Leclores
tde qué será? ¿sera tal vez de accidente por si
cOn elliempo se ac-cidenla su recipiente?
Tal vez alguno preves que cualquier dis ha}'s
cisco y la pequeila ralea le de fin de una pedrea
(será pues, contra el pedrisco) ¿Seria el seguro de
vid!l?
Queda, prep;urlta pendiente, ya que no encuen-
tro respuesla. El agua en el recipiente. e3Iarll in-
dudablemente más segllm que en la ceita.
Simpatlai y p;ran afecto demostraron sin distin-
go el domingo, con paella, IT/ediquisti y gran
amor. 31 que fué Registrador y que de Jaca se
fué, un buen grupo que yo sé, lo qllerian de ver-
dad lo meior de la Ciudad, lo mejor, de la mesa
en derredor se reunió, pero yo, es preferible que
calle, a en el elogio ser parco: solo daré este de·
talle: que es seguro no hay quien halle cuadro me-
















































































































































Manana con el ceremonial de rúbrica se
celebrara la tradicional fiesta del Prime!
Viernes de Mayo. Si el tiempo no se deci'
de a trocar por sol radiante el denso nU'
El lunes salió para Haro, su nuevo des·
tino, nuestro querido amigo D. Florencia
Marco que ha desempeñado el Registro
de la propiedad de este partido durante JO
anos. Sus amigos muy sinceros y nume·
rosos le obseQui-tron el domingo con un
banquete de despedida que se celebró en
La Paz y al que asistiÓ un número de ja-
queses Illuy considerable que representa·
ban a la ciudad en todas sus manifesta·
ciones. El Sr. Marco agradeció, muy
afectado, este homenaje de cariño. que su·
pone para él nuevo recuerdo imborrable
entre los muchos que se lleva deJaca. No
hubo discursos, pero el General Sr Urrue'
la pronunció unas breves palabras llenas
de cariño para Jaca y de afectos para el
Sr. Marco que preciso es recogerlas pa'
ra, como hijos de esta ciudad y por nues·
tras títulos de portavoz de sus sentimien·
tos, agradecerlas.
Deseamos al señor Marco y a su distin'
guida famila grata estancia en su nueva
residencia. donde seguramente no tarda'
rán en conquistarse como aqui el cariño
general.
(¡acetillas
Del alcalde de Pau recibió ayer el de
Zaragoza una afectuosa carta inquiriendo
noticias respecto de ]¡.t excursión que se
organiza para visitar aquella población
francesa. la fecha en que ha de tener lu-
gar y autoridades y elemento oficial que
han de formar parte, para preparar los alo'
jamientos y ultimar el programa de los aC'
tos que habrán de celebrarse.
iniciada para celebrar en esta ciudad. el
eHomenaje a la Vejez .•
Don Manuel Ripa, loopeseta~.-Almacenesde
San Pedro (S. A.), 100 id.-don Sebastián Fe-
rraz, 25 id. -don Francisco Garcfa Albar, 50 id.-
don Juan Lacasa y Hermano. 50 id.-don Antonio
Pueyo, 25 id. -don Olegario F'errer, 25 id.~ ..Ca·
ja de Previsión Social de Arag6nt. 50') id-Junll




ños por lo nuestro, correspondIendo caba·
Ilerosamente a las constantes pruebas de
aiecto de que era objeto por parte del
vecindario.
Para esta casa tuvo el Marqués, desde
inmemorial, amistad y atenciones francas
y sinceras; correspondimos a ellas Cl}n
leal afecto, y nos prop'lrcionaron además
ocasiones diversas de ver de cerca la no·
bleza de su corazón, sus esthnulos de
hombrla de bien.
Su vasta cultura 10 elevó al desempeño
de cargos públicos el! los que supo des·
tacar su relevante personalidAd.
Fué subsecretario de Gracia y justicia.
gobernador civil de Zaragoza y senador y
diputado a Cortes en varias legislaturas,
mereciendo preciadas distinciones, entre
ellas la de Caballero Gran Cruz de Isabel
la Católica.
Ejerció la profesión de abogado COI1
grandes aciertos.
Descanse en paz, y reciban sus sobrio
nos, en particular nuestro distinguido ami.
go Don Ramón Lacadena, brillante perio'
dista zaragolano nuestro pésame sentido_
'.'
..•
Esto es, lector querido. todo lo que ho;y
puedo contarte. Nada se de los acuerdos
que tomalan los Directivos de la A. D. J.
Y Ferrando, pero creo que la ilusión de
quienes ya lo consideraron como juga·
dar incrito en la Deportiva, se verá de·
fraudada.
Es «lIli opinión' y esto ya es bastante
para que carezca de valor, pero por lo
lllellOS hemos salido ganando en el plan
de entrenamiento, merced a los sanos y
positivus consejos de Ferrando, a cuyas
indicaciones prestará la Directiva de la
Agrupación toda la atención que merecen.
GOAL.
ca y conocimiento del futbol. Neutrahnen'
te considerada la labor de todos ellos, po·
demos decir sin temor a que se nos califi·
que de injustos. que, entre ellos, aunque
todos se superaron a si mismos, descolla·
ron como «ases' Del Corral, Valle, Te-
rrén (F.) y el «bak. oscense Ferrando,
que aparte de un juego clásico de eza-
guero. seguro y practico, actúo más de
«entrenador» que de equipier.
y no haj duda que su actuación animb
el encuentro; preguntar como jugó Valle,
y todos os dirán que fué toda la tarde el
digno compañero de Ferrando; considere
lllOS el trabajo de Laclaustra. marcado
por aquel. y ~n general de todos los blan·
quiazules, y probaréis evidentemente que
la oposición de elemento de tal categoria.
contribuyo grandemente que todos, ab-
~olutamente todos, dieron de juego elma
ximo rendimiento.
El martes recibió cristiana sepultura en
('1 panteón de familia de este Cementerio
el cadáver del Exclllo. Sr. D. Ramón La-
cadena. Marqués de La Cadena fallecido
en Zarsg"oza el dla 2 despues de enferme-
dad rebelde y traidora.
La ciudad en l11asa exteriorizando el
hondo sentir que la muerte del ilustre pró-
cer le había producido, esperaba en la
Puerta de Santa Orosia la llegada de los
re!'tos del Marqués, traslAdados desde Za·
ragoza en un autobus al que segura un
coche con su sobrino Don Ramón Laca·
dena y sus próximos parientes Don jasé
Lacadena y Don Bartolomé Sturla.
El Cabildo Catedral. rezó un responso
ante el feretro y hoy jueves se celebran
por su alma y en el altar Mayor solemnes
funerales.
El Marqués de La Cadena era una de
las más venerables figuras de este Alto
Aragbn. En su casa de jaca pasaba los
meses estivales, propicio siempre a hacer
ostentación sincera de sus fervientes cari-
Interrogado Ferrando por el autor de
estas líneas acerca de la opinión que le
1llerecieronlos.jugadores. nos favorecio
COIl la siguiente respuesta: De todos ellos
puede esperarse Illucho. pues reúnen bue·
nas condiciones, pero les hace falta una
preparacibn extensa y medida, que ami·
nore los defectos propios de la falta de
entrenamiento.
. ?-e···· .....
- Ya le dije. amigo Goal, que «todost
son diam<tntes en bruto; pueden ser muy
fácilmente lo que sus partidarios quieren
que sean, pero descuellan como más com-
pletos equipiers, Valle, Izue!' Terrén (F.)
y Carleque. No olvimos a Del Corral que
chuta con precisión. ni a Aused que dri-
bla con mucha serenidad, pero C01110 dije
en un principio, les falta lo que 110~ falta





A la hora de costumbre y ante muy es-
caso público (los «de casa .. solamente)
irrumpieron en el terreno de juego. blando
y resbaladIZO por efecto d<." la lluvia, once
equipiers b1anqui'azules y otros tantos ro· I
jos, capitaneados por Navarro que fué el
hombre del pito. a cuyas órdenes se ali-
nearon: Lanzarote; Benedicto (J.), Bene-
dicto (R.); Baldovinos, López, Hcrráez;
Laclaustra. Betrán, Aused. Terrén (F) Y
Mallén con el mayllot bicolor antes indica·
do e lzuel: Valle, Ferrando; Cervera, Te·
rrén (M.), Manaco; Cañeque, Roldán,
Del Corral, Remigio y Caujapé, mayllot
rojo. Consideren los lectores si la alinea-
ción cilada no es causa más que justifica-
da para que, con la sinceridad que nos
caracteriza felicitemos efusivamente a los
seilores Directivos, que actualmente es·
tán desarrollando una acertada labor para
la consecución del entrenamiento que tan-
to necesitan nuestros jugadores. Porque
como oímos al señor Duch, "no debe con-
centrarse todo el esfuerzo en la formación
y sostenimiento de un soro once de relati·
va valer, sino que los partidos deben ser,
sobre todo en el periodo de ensayo, juga-
dos por elementos de las distintas catego-
rías en que se seleccionan los jugadores".
Este es en verdad el procedimiento mejor
para que podamos saber en todo momento
a quienes tenemos en casa y con los equi·
piers que podemos contar al enfrentarnos
con un once de compromiso.
De ahí el que considere de mucho pro-
vecho para el balompedismo local, el par-
t:do «poutpurri) del domingo. Fué de ob-
servar el empeño que pusIeron todos pa-
ra dejar ver su verdadera forma de futbo-
listas. En el juego, que fue movido y ni-
velado. más en la 2.1I mitad que en la l.a
destacaron naturalmente algunos, pero la
totalidad de ellos cumplieron con creces
el cometido que en SU$ respectivos luga·
res se les tenia confiados. Hubo futbol COll
el encanto de un tecniciSmO tranquilo, sin
suciedades de ccarga) y especializados
en una limpidez y precisión elogiables. El
resultado de empate J-} es la mejor prue-
ba de la igualidad de bandos. La línea de
ataque dirigida por Aused, tUYO en el pri-
mer tiempo poca encacia, debido a lo in
completo del quinteto, pues en su prime-
ra mjtad fué inlegrado por Laclaustra, Be-
trán, Aused y Mallén. no compareciendo
Terrell hasta la2." mitad. Por cierto que
Paquito fué objeto de calurosa aclamación
por parte del respetable, que lo recibió
con frenética ovaciono Todo lo merece
Terren pelil. el equipier voluntarioso y
esforzado qu~ sabe poner todo lo que es
y "flle en pro del deporte que ejercita
Sin incidente alguno, solo con ligeros
«refrigerios) de Ilm'ia menuda pero pero
sistente, dió fin el match de entrenamien·
to dentro del mayor entusiasmo «esen·
cialmente depúrtivo».•.'.
decirlo en honor a la verdad) el afecto y
simpatia Que en jaca se le profesa. ya los
cuales es ciertamellle acreedor.
Como representantes de la Agrupación,
salieron a recibirle los señores Duch y
Garcia, a quienes acampanaba el conoci-
do entusiasta senor Costa. A dicho _triun-
virato. tuve el alto honor de «agregarme)
impulsado por varios motivos. Uno de
erras, por mi «natural» deseo de saberlo
todo por menos de cuna gorda. y otre,
por el hecho no menos «naturah de que
lloviendo. result3ba mas agradable el re·
corrido de la «pequena. distancia que se·
para aJaca de su Estación, haciéndolo en
un confortable eBuiclp que dichos seña·
res sacaron. En el ofrecieron asiento al
defensa del eHuesca F. C,. y alH .me
c~lé) cuidando de no perder detalle algu-
no que pudiera orientarme sobre las supo-
siciones de Que Ferrando se quedara en
jaca. Mas es lo cierto que nada pude sa-
ber sobre el particular e il1terro~ado uno
de los Directivos citados, solo pude lo-
grar la indicacion de que eno se ~abe na-
da., asi que, caros lectores, itodos sabe·
mas igual!
Sin la coacción de público partidista,
los 22 «amateus» jugaron a placer. y con
el exclusiYo fin de perfeccionar su prácli·
.'.
gan por consignados fervoroso aplauso.
el sentimiento de nuestra admiración pa-
ra Quienes lan dignamente, saben repre-
sentar a Jaca en su aspecto obre.re y Ira·
bajador. Indudablemente la clase art~sana
de Jaca es uno de sus mas preclaros y
honrosos timbres. Para todos un saludo
efectuaso.
DEPORTES
Esta noche SerIorifa en cuatro actos de
Juan José Lorente y Nicolas Navarro. Pri·
mera de abOllO y ul precio de 5 pesetas
la butaca.
Para contento y satisfacción de la afi-
cion futbolística local, resultaron ciertos
los insistentes rlllllores que durante la se·
gunda mitad de la pasada semana circula·
ban. Ferrando venia a Jaca y venia a jll-
gar por lo menos en el match de entrena-
miento del pasad~ domingo y despues...
ya "eremos.
En la tarde del sábado ya se dió como
cierta la noticia del ad,-enimiento del «za-
guero) oscense. Abundaron. naturalmente,
IU:!> comenl¡1rlOS, aunque a decir verdad
nad¡e "cia claro el resultado de la visita
de Femmdo ... ni yo tampoco.
Lo cierto era que venia y que por tan-
to ibarnos a poder admirar el juego fuerte,
Ill11pil' y noble del «bacb de poderosa
«testa •. Solo ésto constitula un verdade
ro programA deportivo, aparte de que, se-
gún los acuerdos elue Ferrando y la Direc·
tiva Deportiva tomaran, podía suponer un
considerable avance de la Agrupación, si
llegaban a una inteligencia.
.'.
La tarde nos fué poco favorable. Tiem-
po inseguro)' agua a ratos pero en abun·-
dancia. A pesar de ésto vimos en la esta
ción buen número de locales eamateurp
que salian a recibir a Ferrando. demos-
trando así al equipier «catalán) (hay que
Ferrando en Jaca.--Una
larde provedlosa
Radiante. hermosísima, cegadora de
JU7. y beldades se ofrecía anoche la sala
de nuestro Coliseo. Torrentes de luz, se
quebraban en fa} os brillantes sobre la po-
licromía de las toaletas de nueslras damas
r darnitas. que hanenconlrado-¡por fin! ~
marco para ::.us donaires para su gentile-
za y para sus encantos. Para su belleza
tan peregrina y unica Que a un crollista
de fina sensibilidad le hicieron decir que
eran las jaquesas orgullo de Aragón.
La Comp3iil1l de Carmen Dí::lZ hizo
iIonor a su nombre y ella. la actriz ex·
quisita, la artista de sensibilidad y cora-
zón, la mujer hermosa y atractiva, hizo
una creación de Rosa de Madrid. El can-
to al mantón, diriase que brotaba diaman-
tino, por arte de encantamiento, de un algo
de ensueño que nosotros no acertamos a
explicar, de una visión de amor, que co-
1110 un himno, un reZO, susurraba al oido
de cada espectador las dulzuras, la alti-
vez tambien, el madrilellísmo de esos ver-
sos supremos de Ardavín.
El público cnlus;asmado obligó a repe·
lirios y premio a la bella actriz con ova-
ción estruendosa. Se la obsequió con un
hermoso ralllo de flores. Enrique Galache
alcanzó aIro éxito resonante yal final de
1(1 obra hubo necesidad de alzar la cClrli-
na con reiteración para que los artistas
tojos recibieran el homenaje de jaca, que
les dedicó carinosisma acogida.
ARTURI~O





Un barran para transmisión de fuerza mo-
triz con dos cojinetes y dos cartelus muy
fuertes. Un carrito para reparto, triciclo,
con caja cerrada. Una guillotina toda hie-
rro de 45 cenlfllletros de luz, cuchilla com-
pletamente nueva, accionada a palanca.
Una maquinita para coser folletos de po-
cas páginas con corcheles hechos y algu·
nos olros utensilios de <Iplicacibn en la
imprenta.
Informes' Imprenta y Papelería
de la Vda. de R. ~bad
.JACA
Dor traslado de local liquido
toda la relojería de pared
Una máquina de coser y bordar NAUMAN
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Ofrece a V. sus servicios en ~eneral a domicilio
Hago importantes rebajas de
precios en todos los
artículos.




Se acaba de descargar un vagón de na-
ranjas de clase superior que ofrecemos al
público al precio de 0'40 pesetas la doce-
na y 2'50 pesetas el 100












Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
FUNDADA EN TRIESTE EN 1838
fosé iJlIi.s (j(aFcJ¡¡
SCBIO .-\ LA GLORIA E~ LA VILLA DE BIESCAS
EL OlA ~ DE ABRIL DE t927
"-
LA I,JNION
Sus descunsolados padres Baltasar 1/ Josefina; hermano Amadeo,
abuela dOlla Maximifla lorddn; tios. primos y demds lamilia, comu-
nican muy doloridos tan prematura pérdida.






La antigua funeraria y taller de articulos para viaje de
M1'NUEL (iONZ1'LE
Agente en Jaca: D. F ermin Lalaguna, Zocotín, 1
REPRESENTnNTE EN Jftcn: Mariano Cavero
[~L
"
Las más renombradas por su perfecta construcción y pre-
sentación inmejorable, no igualada hasta la fecha
por ninguna otra marca.
SON LAS MAS SOLICITADAS POR EL PUBLICO
Nuestros distinguidos amigos los seño-
res Don Baltasar Garcla y su esposa do-
ria Josefina Labadía, de Bie~ca.5, pasal1
estos días por el dolor amargo de haber
visto morir a su hijito jasé Luis, precioso I
niflo de ~orla edad que constituía el en-
canto de aquel hogar.
Deseámosles resignación cristiana en
esta nueva desgracia qu~ les aflige y de
todo corazbn nos asociarnos a su dolor.
HACE SABER: Que necesitando adquirir los
articulas que a continuación se expresan para el
Parque de Intendencia de Jaca y Depósito de
Huesca, invitA a lasque lo deset!n a presentar
proposiciones en el Parque de Intendencia citlldo,
hastll los quince dlas a partir desde la fecha de la
insercibn del presente anuncio.
Los pliegos de condiciones se encuentran a
disposición de los ofertantes con las cantidades
de cada Llno de loa arlfculos anunciados en la Je-
fatura del Detall de este Parque. situada en la
Ciudadela El partir del dla seis del próximo mes.
Se venden Port,,,lado de
reSIdencia un
armario y mesa de comedor, cama de hie-
rro, sillas y estufa. Todo nuevo·




Jaca 30 de Abril de 11)<27. El Jefe del Detall,
Marcelo0rle¡!;o. El Director, Zappino.
El domingo se celebró en Huesca en el
salón de actos de la Diputación la entrega
al Sr. Gobern'ador D. Emilio Amor dp la
placa que la provincia le dedica nOmbrán-
dole su hijo predilecto. Fue un acto de
gratitud para el Sr. Amor cuyos trabajos
y desvelos por los intereses de Huesca le
han conquistado la admiración de toda la
provincia. Asislieron representaciones de
todas las cabezas de p21lido estando ja-
ca representada por su dignisimo alcalde
D. Francisco García Aibar.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.--ja(a
Recibido en la Jefatura de obras públi-
cas ellibramenlo de IOO.(XX) pesetas con
destino a las obras de la proyectada ca-
rrelera de Aisa. uno de estos días es es-
perado el Ingeniero encargado de su COI1S
lruccian. Los trabajos. como ya dijimos
empezarán por el puente sobre el río
Aragón.
Durante los dfas 8, 9 Y 10 próximos se
celebrarán las ya imporlantes ferias de
ganados del llles de Mayo.
•
En uno de los ültimos numeraS de le
Gaceta se anuncia concurso para cubrir la
plaza de interventor de fondos de jaca,





El domingo próximo se celebrará la fe!'-
{ividad de la Virgen de los Desamparados
en el Asilo de Ancianos de esta ciudad
con los siguientes cultos:
A las 8 comunión general que adminis·
trara el Ilmo. Sr. Obispo.
A las 10 y media, Misa Solemne con
exposición de S. D. M.
A las 6 y media terminación de la no-
\'en] con sermón a cargo del R. P Rector
de las Escuelas Pias. Reserva por el se·
ñor Obispo y bendición solemne.
blado de estos dlas auguramos que resla-





















































































































































e.lle del Zocolln. panaderla d.
Participa al público de Jaca y toda la
comarca que ac<lba de adquirir el acredi-
tado taller de PEDRO TELLO en la calle
de LA LUNA, mim. 4, en el cual se dedi·
cará a la construcción y arreglo de lodo
lo referente al oficio, como herramientas
de agricultura, cerrajerfa. etc.
Esmero, prontllud y economla
Tall~r' de Julio Lacasta
LUNA••.--JAeA
SI quiere usted















Coc~es turismo, de 10 y 12 H. P.
Playa Torrero, ZARAGOZA




EN JACA: mayor, 4
r\uevos modelos 6 cilindros con carrocerías ',,"cyu1.ann
Camionetas para transporte desde 500 Kilos en adelante.
con carrocerías gran lujo, desde 10 pasajeros.
D U e o =======--
Carrocerfas "AVASCUÉS
Cantiones volquetes pescadería nueva




(SUCESORES DE IULlAN DIAZ y COMDAJ'iIA)------C A R I N E N A-----
proveedores de la Real Casa i>ireccion telegráfica. FEi>IAZ
Paqueteria V Novedades
no deje de visitar el
aran Bazar LOS LEONES Eche~&\ray,~
Casa fundada el año 1885
Si ha
Ve ndo edificios y terrenos des-
de la casa n_O 9 de la
calle del 7 Febrero hasta la muralla. y
también cualro bañeras de mármol. (P)
A .e d o de amplios localesr r I 11 propios para alma·
cenes situados en lo más céntrico de la
ciudad. Informes D. Mariano Laclaustra.
PLAZA DE LA CON8TITUCION. e
Venta de una finca de seis fa-
negas de sembradura, to-
das de regadío, con árboles frutales, con
casa habitación. cuadras y hierberos en el
llano de la Victoria término de Finisterre.
Para informes dirigirse al comercio La






Sastres Oficiala y aprendiza I
o aprendiz se nece· 1A f '"1





"enta de calzado de señora, caba-
llero y niños, a precios
económicos
En la rnLsma se hace gran saldo
en calzado de ludas clases
Se arrienda
Grandes Alntacenes en Jaca
CALLE MAYOR. NUMERO 8 TELEFONO NUMERO 6
La casa FRA:"CISCO DIAZ y COMPAÑIA (Sucesores de JUU,\:" J)IAZ y CO,IIP;\ - lA) desde su fundación en el all0 1885 no ha dejado
de trabajar' un solo día y ha merecido siempre la alta distinción que le honra de Dt<'ncioncs por parte de su numerosa y distinguida clientela
con sus encargos consecuentes.
En la ultima EXPOSICJON INTERNACIONAL celebrada ha poco en París. los productos de esta casa o:Jtu\'jeron lA (¡ran Copa de Honor, Ciran Premio, meda-
lla de Oro y 'Piploml¡ premios que constituyeron el máximo galardón que obtenerse podía, lo que prueba una vez más las excelencias de sus productos, entre ellos los
afamados Anls favorito, Anisete 'DIal. Coñac H. p. yel (¡ran licor Caleona.
Dependiente
peluquería de la Vda. de C.
,\1a)lOr núm. 16.
el TEATRO VARIEDADES Ysus locales
anexos, desde el día 1.° de Julio próximo.
